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   Cost-benefit analysis is now an important concept in medicine. Its definition, difference from 
cost-effectiveness analysis, and significance in the social aspect of medicine were discussed. 





























ではな く,「人が直面 している死の危険,す なわち死
亡の確率が少しだけ減ることの価値は,有 限の大きさ

















































































































にな りかねない.そ こで,実際には,この方法は,た と














が判定される手順を示す と,それは以下 の ようにな
る.すなわち,プ ロジェクトの耐用年数をt年 とし,




・一 …(B,1+,)・(Bzl+r)・+… … ・(、 旱≒)・
C=Co・(C,1+
,)・(1旱1ア ・ 一 ・+Cc(1‐1‐r)・
NB=B-Cと 定義するものとすると,
費用便益分析では,NBが プラスかマイナスかによ






























































⑨国 …癒 襟 襯 際 断
(注)資順の使用は実物資源の使珊を意味し、⑧のお金は患者や家族が使用する財貨やサービスを意昧している。















で,患 老やその家族な どの ところに損失を発生させ
る.その一つは,入 院,通 院,自 宅加療などのため
に,患者自身の労働能力を生産のために用いることが
できなくなることであり,死亡のぼあいにはその機会
は永遠に失われ てしまう.そ の他,健 康状態の悪化






































































































藷 國 襲 癖
⑨[画一 あi襟 謝 灘 時・i'
(注)資源の使用は実物資源の使用を意味し、⑧のお金は患者や家族が使用する財貨やサー ピスを意味している。
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